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I N S T I T U C I O N L I B R E DE ENSEÑANZA 
P R O S P E C T O P A R A E L C U R S O D E l 8 8 o - 8 l 
A l aproximarse el t é r m i n o del cuarto a ñ o 
de su existencia, la Institución libre de enseñanza 
puede ofrecer, por lo que hace á su estado y 
proyectos , datos t an satisfactorios como en los 
a ñ o s anteriores. 
La Escuela, que, inaugurada el curso pasado 
con 11 a lumnos, l legó á contar 40 al fin del 
mismo, ha visto elevarse su cifra en el presente 
hasta l o o ; incremento considerable, que hizo 
imprescindible aumentar t a m b i é n el n ú m e r o de 
Profesores encargados de la 1.a e n s e ñ a n z a . L a 
Insti tución, por su parte, ha ensanchado su es-
fera de acc ión en esta ú l t i m a y completado su 
Escuela con una secc ión de p á r v u l o s . 
E n cuanto á la 2.a e n s e ñ a n z a , el n ú m e r o de 
mat r i cu lados , que en el p r im e r curso fué de 
37, y en el ú l t i m o de 74, ha ascendido en el 
ac tual á 97 . D e estos alumnos, una quinta par-
te se ha l imi t ado á as i t t i r á las clases; todos 
los d e m á s han permanecido entre nosotros fue-
ra de las horas de c á t e d r a , estudiando en el 
local de la Instituaon y saliendo á excursiones 
ins t ruct ivas con los Profesores. 
E l creciente progreso que tales datos s e ñ a l a n 
en el c r é d i t o de la Institución, verdaderamente 
notable , si se atiende, como otras veces hemos 
dicho, á que a q u é l l a no admita alumnos i n t e r -
nos y á que sus m é t o d o s y su disciplina severa 
p o d r í a n parecer demasiado exigentes á los pa-
dres de fami l i a , sólo puede atribuirse á su ca-
r á c t e r , ajeno á toda mi ra indus t r i a l . 
•a." Y «.A EXSESAXKA 
Planteado ya en la Escuela un sistema de 
e d u c a c i ó n , cuyas ventajas han podido apreciar , 
no sólo los padres de nuestros a lumnos , sino 
las muchas personas que nos han honrado con 
su visi ta , deseosas de conocer de cerca nuestros 
procedimientos y de presenciar los trabajos de 
nuestros d i s c í p u l o s , urg ía por el p ron to ex ten-
der sus beneficios á ia 2.a E n s e ñ a n z a , paso 
tanto m á s indispensable, cuanto que dicha esfe-
ra de e d u c a c i ó n es punto monos que e s t é r i l , 
m i é n t r a s se halle separada de la I n s t r u c c i ó n p r i -
mar ia por el inmenso abismo que hoy las d i -
v ide . 
Penetrados de esta idea , mas cuidadosos de 
no comprometer la en la p r á c t i c a con n i n g ú n 
g é n e r o de precipitaciones, concebimos el p r o -
yecto de ensayar aquella a p r o x i m a c i ó n , i n c o r -
porando á nuestra 1 .a E n s e ñ a n z a el p r i m e r 
a ñ o de la 2.a Hemos realizado el e x p e r i m e n -
t o , y terminamos el curso con una sa t i s facc ión 
que compensa sobradamente los no p e q u e ñ o s 
esfuerzos y sacrificios que han sido menester 
para l levar lo á cabo: la sa t i s facción de ver con-
seguir á los alumnos de d icho curso resultados 
superiores, no sólo en cualidad (que es lo que 
más nos i m p o r t a ) , sino t a m b i é n en can t idad , á 
los que en la misma Institución ven ían l o g r á n -
dose dentro del antiguo sistema. Y , lo que es 
t o d a v í a m á s lisonjero para nosotros, sin ex ig i r -
les trabajos de penoso ó difícil cumplimie. ' . to , 
que hub ie ran puesto á prueba su buen deseo y 
matado su in t e r é s para lo sucesivo. Baste deci r 
que, en vez de t o r tu r a r su memor ia , o b l i g á n -
doles á retener lo escrito en los mnnuales, se 
ha t ratado de hacerles ver y apreciar por sí 
mismos cuanto aqué l los encierran y lo mucho 
que o m i t e n ; y esto, con sólo la ayuda y d i rec-
c ión de los Profesores. 
M á s a ú n : hemos conseguido estos dos fines, 
no á costa de un consumo excesivo de t i empo , 
como pudiera creerse, sino con ta l e c o n o m í a , 
que hemos podido atender á la vez á la cul tura 
de nuestros alumnos en otras esferas; pues, á la 
par que sus e n s e ñ a n z a s oficiales, h m tenido 
todo el curso clases de Lengua española. Lectura, 
Escritura, Li tera tura , Psicología, Fisiología, H i -
giene, M o r a l , His 'or ia , Sociología, A g r i c u l t u r a , 
Industria, Ar te , Dibujo, Ar i tmét ica , Geometr ía , 
Física, Química é Historia natural . Dicho s: es tá 
que, á e x c e p c i ó n de la Lectura y E s a i t u r a , del 
Laí in y la Geografía , ninguna de estas c ases ha 
sido d i a r i a , sino de una, dos ó tres lecciones 
semanales. Pero como entra en nuestros p r o -
p ó s i t o s que se repitan cada a ñ o lodos los estu-
dios hasta el fin de la 2.a E n s e ñ a n z a , resulta 
que se consagra á cada uno, a d e m á s del curso 
of ic ia l , otros cuatro de lecc ión semanal por lo 
m é n o s ; que de este m o d o , los que figuran en 
los ú l t i m o s años según los planes vigentes, t i e -
nen delante de s í , en el nuesTo, una á m p l i a 
p r e p a r a c i ó n , que permite continuarlos y c o n -
cluir los con doole sencillez y mayor f ru to , y 
los que se cursan al p r inc ip io no se o l v i d a n , 
porque los alumnos siguen o c u p á n d o s e de ellos; 
ni se d á el caso notable de que, cuando m á s de-
bieran dominarlos todos, cuando se disponen á. 
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cerrar este p e r í o d o de su e d u c a c i ó n , sea p rec i -
samente cuando apenas conservan un confuso 
recuerdo de los m á s , y tienen que recurr i r á un 
M a n u a l del BacUller y á una clase de repaso, 
para recoger precipi tadamente unas cuantas 
ideas de las m ú l t i p l e s que de, ó borrar el tras-
curso del t iempo. Y esto a ú n no nos ha impe -
d ido coi.ceder la a t e n c i ó n debida al desarrollo 
y e d u c a c i ó n t ís ica de nueatros alumnos; antes 
b i en , hemos procurado proveer á esta necesi-
dad ine lud ib le , por medio del paseo d ia r io y 
la gimnasia de sala, aparte de consejos h ig ién i -
cos y m é d i c o s á las famil ias , autorizados por 
dic tamen facul ta t ivo, siempre que han sido 
oportunos. 
Puestas de manifiesto las ventajas de este 
sistema por el é x i t o obtenido en el p r ime r a ñ o 
de la 2.a E n s e ñ a n z a , no hay ya r a z ó n alguna 
para aplazar su a p l i c a c i ó n á los restantes; por 
el c o n t r a r i o , f a l t a r í a m o s á los compromisos 
c o n t r a í d o s y á cuanto debemos á nuestro p r o -
pio fin, si d i l a t á s e m o s por m á s t i empo la gene-
r a l i z a c i ó n de una reforma que cuenta hoy ya 
con la s a n c i ó n de la experiencia. A s í , pues, 
desde el p r ó x i m o curso, extenderemos á todos 
los años de la 2.a E n s e ñ a n z a el sistema segui-
do con el p r imero durante el ac tual . 
A este fin, dis tr ibuiremos todos los alumnos 
en siete secciones, según su estado general de 
desarro l lo , i n s t r u c c i ó n y cu l tu ra : tresde I .a E n -
s e ñ a n z a y cuatro de 2.a E n unas como en otras 
se a t e n d e r á á la e d u c a c i ó n completa de los 
alumnos; es decir , á su e d u c a c i ó n in te lec tua l , 
es té t ica y mora l , y hasta donde alcancen nues-
tros medios, á su e d u c a c i ó n f ís ica. L a ins t ruc-
c ión será asimismo completa para todos: de 
modo que los que terminen la 1.a E n s e ñ a n z a 
e s t a r á n ya iniciados en las diversas esteras de 
la cu l tu ra social; y les que ingresen en la 2.a 
c o n t i n u a r á n ampl iando y profundizando en 
cada curso los conocimientos adquiridos en 
la 1.a, a l paso que cursan sus asignaturas o f i -
ciales. E n nuestro p lan se incluyen el Dibujo y 
la Gimnasia para todas las secciones, y el Lanío 
para las de la Escuela, por lo menos. 
Los cursos de la Institución son solares. Las 
clases oficiales comienzan el 1.0 de Octubre y 
te i m i n i . n con los e x á m e n e s de Junio. 
Los alumnos p e r m a n e c e r á n en la Institución 
desde I . 0 de O c t u b r e hasta 30 de Junio , de 
9 á 11 Vs ^e â n i a ñ a n a , y de 2 á 4 i / i de la 
tarde ( i ) . 
Duran te ese t iempo, h a r á n todos sus t raba-
jos , y nunca l l e v a r á n á sus casas sino aquellos 
que puedan y deban ejecutar por sí solos (entre 
los cuales dicho se es tá que no se cuenta el es-
tudio p i é v i o de lecciones). A l efecto, cuando 
cada sección termine sus tareas con uno de los 
Profesores, p a s a r á , después de un breve des-
( l ) Las pequeñas modificaciones que puedan sufrir 
estas horas, según la índole y canti.ad de ios irabaj )S de 
cada sección, se poadiáii opon unamente en conocimiento 
de las familias. 
canso, á ocuparse con o t ro en tareas de diversa 
í n d o l e . E.i tre los ejercicios que practican los 
alumnos, citaremos el trazado de planos y m a -
pas, el modelado geográ f i co , la c o n s t r u c c i ó n de 
sól idos g e o m é t r i c o s y de aparatos sencillos de 
física, la o b s e r v a c i ó n al microscopio , la clasif i-
cac ión de objetos de his tor ia na tura l , etc., etc. 
T o d o a lumno, en ios dias en que deba salir 
de excu r s ión ins t ruct iva , t r a e r á su almuerzo 
á la Institución; lo t o m a r á á las 11 */„, y 
ver i f i ca rá la excu r s ión correspondiente de 12 
á 2, no volviendo á su casa, por lo tanto , hasta 
conclui r las clases de la t a rde . 
Aquellos cuyas familias deseen, a d e m á s , c o n -
fiarlos á nuestro cuidado durante ese in te rme-
dio de las clases de la m a ñ a n a á las de la t i rde , 
t r a e r á n su almuerzo todos los dias; lo t o m a r á n á 
la misma hora que los precedentes, y después 
s a l d r á n a l campo, a c o m p a ñ a d o s de sus Profeso-
res. Las salidas t e r m i n a r á n á fines de M a y o . 
L a ú l t i m a hora de la tarde se d e s t i n a r á a l -
gunos dias á sesiones recreativas é insti uctivas, 
donde los alumnos, reunidos en l i b r e sociedad 
con los maestros, puedan entregarse, tras las 
ocupaciones diarias, á ciertos goces que evi ten 
á sus inclinaciones viciarse, y abran, por el 
con t ra r io , en ellos la fuente de los senti-
mientos m á s puros, sanos y animadores de la 
v ida . Lecturas amenas, auaicion de trozos de m ú -
sica escogidos y apropiados, cuentos ¡ narraciones de 
viajes^ noticia de los acontecimientos diarios de ma-
yor i?nporta?icia, conferencias de ciencias naturales, 
de bellas artes, e tc . , e tc . , serán los asuntos que 
l lenen esas sesiones. 
A d e m á s , la Institución ha ampliado en el pre-
sente curso el sistema de excursiones i n s t r u c t i -
vas, inaugurando una nueva série destinada á 
vis i tar los monumentos a r q u e o l ó g i c o s , obras de 
arte, manufacturas, sitios de i n t e r é s g e o l ó g i -
co, etc. , m á s importantes de E s p a ñ a , comen-
zando por los m á s cercanos á M a d r i d . T o l e d o , 
E l Escorial , A lca l á de Henares, Guadalajara, 
A v i k , Aranjuez , E l Pardo, etc., han sido hasta 
ahora los principales sitios visitados. 
Los t r abaos con el maest ro , los ejercicios 
corporales y la salida a l campo, las sesiones 
de la tarde y las excursiones instructivas den-
t r o y fuera de la capi ta l , const i tuyen, como 
se v é , y según el ideal de e d u c a c i ó n que la 
Institución persigue, casi una vida en compen-
d i o , donde el n i ñ o encuentra mucho de lo que 
ha de llenar la suya siendo hombre , á saber: 
la o c u p a c i ó n d ia r ia , el ejercicio f í s i co , el r e -
creo honesto en la casa, la ciudad y el campo, y 
el goce y la i n s t rucc ión que proporcionan los 
viajes. 
Por ú l t i m o , durante los meses de Ju l io , Agos-
to y Se t iemjre , L s horas de clase serán tan sólo 
de 8 á 12 de la m a ñ a n a . 
R É G l i M E X Y • m r i l » I , S . \ A 
E n la imposibi l idad de dar pormenores so-
bre este punto en los estre hos l ími t e s de un 
prospecto, llamamos m u y especialmente la aten-
f 
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cion de las familias sobre lo dicho en la Memo-
r i a del ú l t i m o curso. A q u í nos l imi taremos á 
hacer una breve advertencia. 
L a Institución no se propone tan solo enseñar 
é instruir, sino á la vez, y m u y pr inc ipa lmente , 
educar^ su objetivo no se reduce á preparar á sus 
alumnos para ser en su dia abogados, médicos, i n -
genieros ̂  etc. , sino para ser a n t - t o d o hombres ca-
paces de dir igirse en la v ida y de ocupar digna 
y ú t i l m e n t e el puesto que les e s t é reservado. 
Para e l lo , t iene que atender, t an to por lo me-
nos como á la inteligencia de sus alumnos, á 
sus sentimientos y á sus acciones; tiene que 
cuidarse de los m á s m í n i m o s pormenores de su 
conducta para enseñar les á v i v i r , no mera -
mente i pensar y estudiar. Y como el éx i to de 
una e d u c a c i ó n tan compleja pende en absoluto 
del rigor y la constancia con que se emple jn los 
medios á p r o p ó s h o para conseguir.o; como 
inevi tablememe se frustra desde el instante en 
que el n i ñ o descubre la m á s leve inconsecuen-
cia , la m ís ligera c o n t r a d i c c i ó n en las palabras 
ó los hechos de quienes lo d i r igen , la Ins t i tu -
ción se cree autor izada para esperar de los pa -
dres que le confian la educac ión de sus hi jos , 
un eficaz concurso respecto de las condiciones 
que estime indispensables para el é x i t o de sus 
esfuerzos. En caso contrar io , es decir, en el de 
no avenirse los procedimientos que ella a Jopta 
con los que crean m á s conducentes las famil ias , 
como ta l desacuerdo cederia en perjuicio del 
a lumno, que no sabria á q u é atenerse entre las 
contrarias direcciones, cumple un deber a l a d -
v e r t i r , que , respetando el derecho del padre, 
t e n d r í a por su parte que renunciar á la educa-
ción de aquel a lumno. 
L a 1.a y 2.a e n s e ñ a n z a , durante el p r ó x i m o 
c j r so , e s t a rá á cargo de ios Profesores siguien-
tes, a c o m p a ñ a d o s d é l o s Aux i l i a r e s ne-esarios. 
Coss ío ( D . M a n u e l B . ) , Licenciado en F i l o -
sofía y Le t ra s . 
G ine r ( D . Francisco) , Doc to r en Derecho y 
Bachi l ler en Fiíosofía y Letras, e x - C a t e d r á t i c o 
de la Univers idad de M t d r i d . 
Lozano ( D . Edmundo) , Bach i l l e r . 
L l e d ó ( D . Jos i ) , Bachi l ler en Ciencias. 
M c s í a ( D . Jacinto) , D o c t o r en Derecho y en 
Fi losof ía y Letras, ex-Profesor auxi l iar por opo-
s ic ión de la Univers idad de M a d r i d . 
O n t a ñ o n ( D . J o s é ) , Licenciado en Fi losof ía 
y Letras. 
Quiroga ( D . Francisco) , Doc to r en Ciencias 
y en Farmacia , A y u d a n t e del Museo. 
Rubio ( D . Rica rdo) , Bachil ler . 
Sama ( D . J o a q u í n ) , Licenciado en Derecho , 
Bachil ler en F i loso f í a y Letras , e x - C a t e d r á t i c o 
por opos ic ión del I n s t i t u to de H u e l v a . 
DERECHOS O E M.1TRICIIEA 
A t e n t a la Institución á poner al alcance de 
los más , los modestos beneficios con que puede 
cont r ibu i r á l a cul tura patr ia , ha estimado u n 
deber imponerse toda clase de sacrificios antes 
que exigi r á las familias los dispendios que el 
nuevo r é g i m e n supone. Y á u n para el logro de 
este fin, un considerable n ú m e r o de socios (se 
cuentan ya hasta 200) se han acercado á la Se-
c r e t a r í a , a u t o r i z á n d o l a para disponer de su de-
recho á media m a t r í c u l a en favor de los a l u m -
nos q ie se inscriban disde 1.0 de O c t u b r e , en 
que ha de comenzar á regir el nuevo sistema. 
E n v i r t u d de este of rec imiento , pueden ad-
mitirse hasta doscientos alumnos por m i t a d de 
los derechos de m a t r í c u l a , esto es, por los se-
ñ a l a d o s á con t inuac ión para los s e ñ o r e s accio-
nistas ó personas que ut i l icen su derecho. 
1. a E n s e ñ a n z a : Para los socios ó personas 
que ut i l icen su derecho: l o pesetas, m i é n t r a s los 
alumnos permanezcai en las dos pr imeras sec-
ciones; 15 pesetas, desde que pasan á la ú l t i m a . 
Para el p ú b l i c o en general: 20 y 30 pesetas, 
respectivamente. 
2. a E n s e ñ a n z a : Por ó ¿/w asignaturas: 15 
pesetas, para los accionistas ó personas que u t i -
l icen su derecho; 30 pesetas, para el p ú b l i c o . 
Por un grupo de tres asignaturas: 20 y 40 pe-
setas, respectivamente. 
Por cuatro asignaturas: 22*50 y 45 pesetas. 
Yox cinro asignaturas: 25 y 50 pesetas. 
CUse de f rancés : 5 y l o pesetas. 
P r e p a r a c i ó n para el grado de Bach i l l e r : 30 y 
60 pesetas. 
ADVERTENCIAS.—1.a Los alumnos m a t r i c u -
lados en cualquier asignatura ó grupo de asig-
naturas de la 2.a E n s e ñ a n z a , a d e m á s de las 
clases en que se inscriban, as is t i rán á todas 
las que necesiten para ampl ia r y completar su 
d u c a c i o n , al tenor de lo dicho respecto de los 
del p r i m e r a ñ o ( p á g . 89 , columna 2.a). E n el 
plan d ; trabajos que se les asigne se i n c l u i r á n la 
Gimnasia y el Dibujo. T e n d r á n derecho asimis-
mo á tomar parte en las excursiones ins t ruc t i -
vas que se l levan á cabo dentro de la cap i ta l : 
todo, sin aumento de precio sobre los derechos 
de m a t r í c u l a , 
2. a Los que deseen concurr ir á las excursio-
nes que se verifiquen fuera de M a d r i d , p o d r á n 
hacerlo sin más que satisfacer la cuota que les 
corresponda para_ gastos de viaje, h o ó p e d a j e , 
gratificaciones y otros aná logos . 
3. a Aquel los cuyas familias los confien al 
cuidado de la Institución en el in termedio de las 
c'ases de la m a ñ a n a á 1 s de la tarde para salir 
diar iamente con los Profesores, sa t i s f a rán , so-
bre los derechos de m a t r í c u l a , 2*50 pesetas (ac-
cionistas) y 5 pesetas ( p ú b l i c o ) . 
4. a Los derechos se abonan por mensua l i -
dades adelantadas. 
5. a L a ma t r í cu l a oficial de 2.a E n s e ñ a n z a 
se verifica en el mes de Set iembre. L a de la 
Institución está, abierta todo el a ñ o . 
ESTUDIOS SUPERIORES Y E S P E C I A L E S 
E n el curso p r ó x i m o , a d e m á s de las clases 
que oportunamente se a n u n c i a r á n , se a b r i r á 
una de Pedagogía con aplicación á ta 1 .& y z e n -
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s e ñ a n z t , a car^o del Profesor D . M . B . Coss ío , 
que actualmente estudia en el extranjero el es-
tado de esta ciencia y la o r g a n i z a c i ó n de la E n -
s e ñ a n z a . E l n ú m e r o de matr iculados no p o d r á 
exceder de ocho. Los alumnos inscritos, a d e m á s 
de la e n s e ñ a n z a t e ó r i c a que rec iban, as i s t i rán á 
nuestra escuela para estudiar p r á c t i c a m e n t e la 
ap l i cac ión de los principios que se expongan en 
la clase, y para hacer ellos mismos esa apl ica-
c ión , bajo la d i r e c c i ó n del Profesor de Pedago-
g ía , ó de los que le sustituyan en caso necesario. 
L a clase se a b r i r á á pr incipios de Enero 
del a ñ o p r ó x i m o y t e r m i n a r á á ú l t i m o s de 
M a y o . — D e r e c h o s mensuales de m a t r í c u l a : 7'5o 
pesetas, para los socios ó personas que u t i l i cen 
su derecho; 15 pts. para el p ú b l i c o . 
P U B L I C A C I O N E S » E IÍA «IXSTITCCIO-V» 
1.0 B o l e t í n . — V é la luz dos veces al mes 
en n ú m e r o s de ocho p á g i n a s , y contiene: i n -
vestigaciones originales de los Profesores; c r í -
t ica de libros y trabajos impor tan tes , e spaño les 
y extranjeros; r e s ú m e n e s de las e n s e ñ a n z a s 
dadas en la Institución; ca t á logos de los gabine-
tes y biblioteca de la c o r p o r a c i ó n y noticias re-
ferentes á la misma, e tc .—Precio de suscricion 
anual : pts. 5 .—Los socios lo reciben g ra t i s .— 
Precio de los tomos I , I I y I I I , encuadernados: 
para los sócios , pts 5; para el p ú b l i c o , l o . 
2.0 Conferencias sueltas dadas en la Ins t i tu-
ción. Se han publicado las siguientes: ¿<?J Í/ÍÍ--
ciones pontificias ( M o n t e r o Rios) ; E l f u ¡uro cóncla-
ve ( i d . ) ; E l agua y sus trasformaciones (Quiroga); 
T u r q u í a y el Tratado de P a r í s (Labra) ; E l po-
der y la l ibertad en e l mundo antiguo (Pedregal) ; 
E l Jefe del Estado en Francia, Inglaterra y los 
Estados-Unidos ( A z c á r a t e ) ; Relariones entre la 
ciencia y e l arte (Rub io , D . F . ) ; E l Conde de 
Aranda ( M o r e t y Prendergast) ; E l Alcorán 
(Saavedra, D . E . ) ; E l socialismo de cátedra (Ro-
d r í g u e z , D . G . ) ; T'eorías modernas sobre las Jun-
ciones cerebrales (S imarro) ; L a vida de los astros 
( G . de Linares) ; La moderna l i teratura polaca y 
J . f . Krasewsky ( Leonard); L a " Democracia1'1 de 
E . May ( A z c á r a t e ) . A e x c e p c i ó n de la ú l t i m a , 
que halla agotada , las restantes se venden 
encuadernabas en un t o m o de 300 p á g i n a s 
en 4.0 al precio de pts. 3'75 para los socios, y 
7*50 para el p ú b l i c o , 
3.0 22 Fotograf ías , hechas en la In s t i t u -
ción, de preparaciones h i s to lóg icas y p e t r o g r á -
ficas: estas ú l t i m a s son las primeras obtenidas 
en E s p a ñ a . — P r e c i o de cada una: I p ta . 
.IB V I A M I R E C T I Y A (1) 
PRESIDENTE.—Excmo. Sr. D r . D . Segismun-
do M o r e t y Prendergast, e x - C a t e d r á t i c o de la 
( i ) E n el sorteo verificado en la Junta general de A c -
cionistas de 3 i de Mayo, conforme al art. 6 . " de los £ 4 -
talutos, ¡ocó salir á los señores señalados con un * , ha-
biendo sido nombrados y aceptado el cargo los señores: 
Sr , D. G . Gamazo, Abogado, Diputado á Cortes. 
Unive r s idad de M i d r i d , ex-Presidente de la 
Academia de Jurisprudencia y L e g i s l a c i ó n , 
e x - M h i t r o , D i p u t a d o á C ó r t e s . 
VICE-PRESIDENTE.—Excmo. Sr. D r . D . L a u -
reano F i g u e r o l a , de la Real Academia de 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s , e x - C a t e d r á t i c o 
de la Univers idad de M a d r i d , e x - M i n i s t r o , 
ex-Presidente del Senado. 
CONSILIARIOS.—Excmo. Sr. D . Eduardo 
Gasset y A r r i m e , Periodista , e x - M i n i s t r o , D i -
putado á C ó r t e s . * 
E x c m o . Sr. D . M , Pedregal y C a ñ e d o , 
Abobado , e x - D i p u t a d o , e x - M i n i s t r o . 
l i m o . Sr. D . M a n u e l Ru iz de Quevedo, 
Presidente de la Escuela de Ins t i tu t r ices y de 
la de Comercio para S e ñ o r a s , ex-Secretario 
general del M i n i s t e r i o de Gracia y Justicia.* 
l i m o . Sr. D r . D . Gumers indo de A z c á r a t e , 
e x - C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad de M a d r i d , 
ex -Di rec to r general de los Registros. 
TESORERO.—Excmo. Sr. D . Eduardo Chao, 
ex -Dipu tado , ex -Min i s t ro de Fomento .* 
SECRETARIO.—Sr. D r . D . Hermenegi ldo G i -
ner, C a t e d r á t i c o (suspenso) de 2.a e n s e ñ a n z a . 
P R O F E S O U E S H O A O K A K I O W 
Sr. J. T y n d a l l , de L ó n d r e s . 
f Sr . K . D . A . Roeder, de He ide lbe rg . 
Sr. C. D a n v i n , de L ó n d r e s . 
Sr. G . T i b e r g h i e n , de Bruselas. 
Sr. J. d ' A n d r a d e C o r v o , de Lisboa. 
Sr. Conde Terenz io M a m i a n i , de Roma. 
Sr. J. Russell L o w e l l , de Boston. 
Sr. R . D o z y , de L e y d e n . 
J U A T A F A C U L T A T I V A 
Rector.—Sr. D r . D . Francisco G i n e r . 
Vice-rector .—Sr. D r . D . G . de A z c á r a t e . 
Directo-de 1.a y 2.a e n s e ñ a n z a . — S r . D . J o s é 
de Caso, D o c t o r en F i loso f í a y Let ras , e x - P r o -
fesor auxil iar de la U n i v e r s i d a d de M a d r i d . 
Director d t l BOLP.TW.—Sr. D r . D . F . G i n c r . 
Bibliotecario.—Sr. D . R ica rdo R u b i o . 
Secretario de la J u n t a F a c u l t a t i v a . — S e ñ o r 
D . Rafael Tor res Campo?, ex-Profesor a u x i -
l i a r de la U n i v e r s i d a d de M a d r i d , Secretario 
de la Sociedad G e o g r á f i c a . 
Vicesecretario.—Sr. D . E . Lozano ( i ) . 
Sr D. J . Prast, del Comercio, Presidente del Círculo 
de la Union Mercantil. 
limo. Sr . D. J . M. Pubio, Inspector general del Cuer-
po de ingenieros de Minas. 
Excmo. Sr . D. J . C . Sorní, Abogado, ex-Ministro. 
L a Junta Facultativa ha nombrado consiliarios de la 
Directiva en su representación á los Profesores Sres. F ¡ -
guerola (reeleaido), Giner (D. F . ) y Caso, (estos dos últi-
mos, en sustitución de los Sres Azcárate y Giner fD. H. ) 
Por no haberse reunido aún la nueva Junta Directiva 
para proceder á la elección de cargos, sub-iste la antigua 
hasta que tenga lugar dicha reunión en el próximo mes 
de Setiembre. 
( i ) Para la lista de Profesores, véase el prospecto del 
año anterior, núm. 61 del BOLETÍN. 
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M E M O R I A 
leida 
EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL 3 0 DE IflAYO Ú L T I M O 
por el Secretaiio de la Institución 
P R O F . D. H E R M E N E G I L D O G I N E R 
(Continuación) 
L a diferencia que debia exis t i r entre la p r i -
mera sección y las siguientes, no pedia tener 
mayor alcance que la que separa en general la 
1.a ensefunza de la 2.% cuando ambas se con-
sideran bajo el punto de vista que expusimos en 
la Memoria del curso an te r io r . A h o r a b ien : 
recordareis que, en nuestro pensamiento, d i -
chas esferas de la e n s e ñ a n z a no son sino m o -
mentos distintos de una obra ú n i c a — l a educa-
c ión y cul tura general del hombre;—que no 
hay , pues, entre las nrsmas so luc ión de c o n t i -
nu idad , n i la segunda es, por consiguiente, á 
manera de un miembro e x t r a ñ o que se j u n t e á 
la pr imera por mera suma ó y u x t a p o s i c i ó n , 
sino resultado y complemento natura l de su 
desarrollo. D e donde d e d u c í a m o s , que no pue-
de haber entre ambas diferencias esmciales en 
punto á materias y procedimientos , como no 
las hay, ni casi nadie las admi te , entre cada or-
den de estudios de la 2.a e n s e ñ a n z a y su corres-
pondiente en la Facul tad respectiva. A s í , el 
que se consagra á la f ís ica, po r ejemplo, no es-
tudia una parte de ella en el Ins t i t u to y o t r a ú 
otras en la Un ive r s idad , sino que la estudia 
toda en ambos lados (y cuando no ocurren las 
cosas de este modo es por defectos reconocidos 
en la o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a ] ; n i sigue 
en los estudios superiores procedimientos que 
no sean tan exigidos y practicables, como en 
ellos, en los precedentes, siquiera su p r á c t i c a 
se olvide en ocasiones merced á los defectos 
citados. Y á la manera que a q u í la diferencia 
se reduce á que tales procedimientos alcanzan 
en el segundo de dichos estudios una delicadeza 
y p r e c i s i ó n , que permiten l legar, en lo que con-
cierne al contenido de la física, á un grado de 
desarrollo y á una riqueza de pormenores y 
detalles, imposible en el p r imero ; de modo 
semejante entre la I .a y la 2.a e n s e ñ a n z a no 
hay m á s diferencia que la que existe entre el 
bosquejo y el desarrollo de una obra; pero la 
obra es una en ambos casos. Y si esto es a s í , 
t r a t á n d o s e de la I .a y la 2.a e n s e ñ a n z a en gene-
r a l ; si tan estrecha es, á nuestro j u i c i o , la rela-
c ión que las enlaza, menos p o d í a m o s establecer 
separaciones entre una secc ión de la Escuela, 
como es la de p á r v u l o s , y las d e m á s secciones 
de la misma, cuando todas corresponden á un 
mismo momento de esa obra de e d u c a c i ó n 
á que aludimos. 
, Siguiendo este c r i t e r io , hemos s e ñ a l a d o á 
dicha sección trabajos fundamentalmente igua-
les á los de las d e m á s , aunque con el c a r á c t e r 
r ud imen ta r io , s imp l i c í s imo é i n fo rme , inheren-
te á los comienzos de toda obra . A s í , los a l u m -
nos han podido ocuparse desde el p r inc ip io en 
materias tan á r i d a s y d i f íc i les—según el sentir 
c o m ú n — c o m o la Ari tmét ica . N o lo han hecho, 
es ve rdad , n i hubiera sido posible, por los p r o -
cedimientos seguidos t r ad idona lmen te en esta 
e n s e ñ a n z a ; pero sí por los que sigue todo h o m -
bre abandonado á la escuela de la vida; po r 
aquellos por que el mismo n i ñ o aprende en el 
hogar d o m é s t i c o una serie de nociones sobre el 
c á l c u l o , que la Escuela deja perder y á u n hace 
olv idar más tarde, á fuerza de confundir a l 
a lumno c^n las que el'a pretende t r a s m i t i r l e . 
N o cabe empezar, por ejemplo, dando al n i ñ o 
una idea completa de la n u m e r a c i ó n ; pero n i 
es necesario, ni ese es el punto de par t ida natu-
r a l de la e n s e ñ a n z a que nos ocupa: basta con 
hacerle que cuente diez cosas, v . g. los dedos 
de las manos. D e n t r o de este l í m i t e , caben 
perfectamente todas las operaciones del c á l c u l o . 
H a b l á n d o l e de sus prendas de vestir, de los pa-
sos que d á cuando anda , de las personas que 
componen su f ami l i a , de sus juguetes, de cual -
quier g é n e r o de cosas tan conocidas y familiares 
para é l como é s t a s , y haciendo que las cuente 
una á una, sin pasar de aquel n ú m e r o , adquiere 
la p r imera idea de l a adicün\ procediendo en 
seguida en sentido inverso, es decir, descontan 
do una á una del conjunto las diez cosas de que 
se t ra ta , aprende á restar; d i s t r i b u y é n d o l a s de 
dos en dos, en cinco grupos, y c o n t á n d o l a s en 
esta f o r m a , hace una suma m á s compleja , y si 
se le advier te que ta l suma es resultado de re-
pet i r el dos cinco veces, t e n d r á el concepto 
de la multiplicación; procurando luégo que efec-
t ú e él mismo las distr ibuciones, determinando 
los objetos que debe colocar en cada grupo, 
e m p e z a r á á pract icar y á comprender en q u é 
consiste d iv id i r . Si en lugar de darle dos ó m á s 
objetos, fe le entrega uno solo para que l o d i -
vida en dos ó mas partes hasta diez, e n t r a r á 
en el campo de los quebrados ordinarios, y al 
llegar á las diez, e s t a rá en pleno domin io de 
decimales. Con unos y otros puede verificar de 
nuevo las operaciones antedichas, siempre que 
no se exceda el l í m i t e expuesto y se tengan 
continuamente presentes las partes que r e p r e -
sentan las fracciones. Por este camino puede 
seguirse sin duda alguna un curso entero de 
A r i t m é t i c a con n iños que pr inc ip ien su educa-
ción. T r e s cosas b a s t a r á n para e l lo : i .a N o em-
pezar por cifras complicadas, cuyo valor es 
incomprensible, m i é n t r a s no se conoce clara-
mente el de las de orden infer ior que las com-
ponen; por ejemplo, no operar con centenas, 
cuando no se domina e l cá lculo con decenas, n i 
extender las operaciones á varias de estas ú l t i -
mas sin practicarlas previamente con una sola. 
2.a Susti tuir el cá lculo con cifras por el c á l c u l o 
con objetos, y en general toda la escri tura 
a r i t m é t i c a por la p rác t i ca de las operaciones 
reales que indica ; puesto que lo cont rar io es 
hacer uso de un lenguaje, y de un lenguaje 
puramente convencional, cuando se desconoce 
lo que sus signos representan. 3.a H u i r de las 
definiciones y reglas t eó r i cas , l i m i t á n d o s e á pre-
sentar todas las cuestiones del cá l cu lo bajo la 
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forma en que naturalmente se ofrecen en la 
vida diar ia á cualquier hombre que ignore en 
absoluto las fó rmu la s , el tecnicismo y los p r o -
cedimientos de la A r i t m é t i c a c ient í f ica . 
Cuando el alumno haya agotado, por deci r -
lo a s í , todas las sumas, restas, mult ipl icaciones 
y divisiones posibles sin salir de l n ú m e r o diez, 
puede extenderse el cá l cu lo de su A r i t m é t i c a 
p r i m i t i v a hasta el n ú m e r o veinte, y hacerle 
afirmar dentro de este l ím i t e las ideas y la 
p r á c t i c a de las operaciones de cá lcu lo adqu i r i -
das dentro del anterior. D e l veinte puede l l e -
vá r se l e con facil idad hasta el cincuenta, y de 
és te al ciento: llegado á cuyo punto, las diez de-
cenas deben serle tan familiares como las diez 
unidades simples del p r i nc ip io . E n el camino 
recor r ido hasta aqu í ha debido ejercitarse la r -
gamente en el cá l cu lo men ta l ; y ya á esta a l -
t u r a , cabe y áun es imprescindible que empiece 
e l cá l cu lo escrito (sin abandonar nunca el p r i -
m e r o ) . C.i be que lo haga, porque teniendo ya 
el h á b i t o .!; l igar un valor á los n ú m e r o s , y de 
representarse en su fantas ía lo que expresan, 
sabe á q u é referir las cifras con que se escri-
ben; y a d e m á s , al llegar á dicha al tura h a b r á 
realizado progresos muy sensibles en toda su 
e d u c a c i ó n , s e r á alumno de una secc ión m á s 
avanzada, y h a b r á empezado á escribir . Es 
imprescindible , a ñ a d i m o s , que empiece á ha-
cer lo , porque la complej idad creciente de los 
cá lcu los los haria d i f í c i l e s , cuando no imposi -
bles, sin el concurso de la n o t a c i ó n escrita, 
como auxi l iar de la memor i a . Y ya en pleno 
domin io de las centenas y en poses ión del l en-
guaje a r i t m é t i c o , las ideas se ensanchan, la 
d i s t i n c i ó n y r e l a c i ó n de unas con otras se acen-
t ú a , las aplicaciones se mu l t i p l i c an , la c o m p l i -
c a c i ó n , en suma, aumenta, y surge la exigencia 
de definir y organizar los conocimientos lenta-
mente formados: el alumno entra entonces en 
una nueva s e c c i ó n , y dá comienzo á la A r i t m é -
tica científica. Pero hasta tocar en los umbrales 
de esta ú l t i m a , hasta poder def in i r la y saber 
lo que es el n ú m e r o , nó te se el camino que ha 
sido preciso recorrer . L a e n s e ñ a n z a t r a d i c i o -
n a l o lv ida esta parte del camino, y cree fact i-
ble abordar el estudio de la A r i t m é t i c a , t o m á n -
dola desde luégo en el estado y bajo la forma á 
que la ciencia la reduce. Semejante o lv ido , ex-
tendido á las restantes ramas de la cul tura , 
equivale á cerrar al n i ñ o las puertas de todas: 
porque bajo su aspecto c i e n t í f i c o , sin aquella 
p r é v i a i n i c i ac ión gradual , todas son para él 
igualmente inasequibles. 
D e c i r , pues, que hemos procurado por nues-
tra parte l lenar esta Inguna, que hemos t ra tado 
de fami l ia r izar á los n i ñ o s con todos los objetos 
y cuestiones que interesan á un hombre cul to , 
no bajo el aspecto y por los procedimientos 
con que la ciencia las ofrece, sino en la forma y 
por los caminos ordinar ios en que se presentan 
á su a t e n c i ó n , equivale á decir sumariamente 
todo lo que hemos hecho en los pr inc ip ios de 
nuestra e n s e ñ a n z a . E l ejemplo de la A r i t m é t i c a 
s irve, como n inguno, para aclarar nuestro pen-
samiento, por lo mismo que se cica entre los 
escollos m á s temibles con que tropieza la n i -
ñ e z . Pero hay ot ro , que no debe pasar desaper-
c ib ido : nos referimos á la Lec tu ra . 
N o hace mucho que adelantaba sobre esta 
materia el Boletín de la I n s t i t u c i ó n algunas 
indicaciones que ahora podemos resumir como 
sigue. La e n s e ñ a n z a de la lectura mediante la 
Cart i l la y el Silabario adolece de un defecto 
radica l : toma por pun to de part ida las letras y 
las s í labas, sin adver t i r que unas y otras, sepa-
radas de las palabras, no son sino resultado de 
un anál is is mental de su estructura, que sólo 
puede comprender quien p r é v i a m e n t e haya he-
cho tal aná l i s i s . Sigue, pues, un procedimiento 
inverso al que marca la na tu ra lez i , que consiste 
en llegar á las letras y las s í labas á pa r t i r de 
los vocablos, y no á los ú l t i m o s á par t i r de las 
primeras (¿acaso son las letras anteriores á las 
palabras?); reduce la e n s e ñ a n z a de l i lectura á 
combinaciones de elementos, que por sí n ingún 
valor n i s ignif icación tienen para el n iño (de 
donde resulta que no lo tengan mucho mayor 
tampoco los compuesto;-, de esos factores, las 
palabras), y concluye por hastiar al alumno con 
la m o n ó t o n a é inca l i f i c ib l e r e p e t i c i ó n de ejer-
cicios que, por el p ron to , ninguna compensa-
ción ofrecen de las violencias que le exigen. 
" ¿ C u á n t o m á s acertado y m á s seguro—se 
decia a l l í , — n o es seguir las indicaciones de la 
naturaleza, y hacer que el n i ñ o aprenda á leer, 
leyendo, no deletreando y silabeando; es decir, 
tomando como base y materia para todos los 
ejercicios que han de in ic iar le en el arte de la 
lectura, no letras y s í labas aisladas, sino pala-
bras ín tegras? De este modo , n i se le exige un 
esfuerzo de a b s t r a c c i ó n que su déb i l desarrollo 
intelectual no consiente, n i tampoco se le o b l i -
ga á trabajar en cosas incomprensibles y des-
provistas de i n t e r é s , porque IHS palabras tienen 
un significado, y , si son h á b i l m e n t e elegidas 
por el maestro, un significado que interesa y 
agrada el d i s c í p u l o , y le sirve de es t ímulo para 
cont inuar su aprendizaje" ( i ) . 
H é a q u í el p r inc ip io en que se inspira el p ro-
cedimiento , que m u y en breve traeremos á la 
p r á c t i c a . Los extremos capitales que abraza 
pueden resumirse a s í : i .0 T o m a r por pun -
to de par t ida palabras enteras, aunque muy 
sencillas y breves (desde luégo m o n o s í l a b a s ) y 
m u y familiares para el n i ñ o . — 2 . 0 A c o m p a ñ a r 
estas palabras de representaciones sensibles, 
bien de lo que expresan, si son nombres de séres 
ú o b j e t o s materiales, bien de escenas frecuentes 
de la vida i n f a n t i l , en donde puedan tener 
a p l i c a c i ó n y á cuyo p i é puedan f igurar , á modo 
de leyenda expl ica t iva , en e l caso con t ra r io : 
todo bajo la idea de evi tar separaciones entre 
las palabras y las cosas, violentas para el n i ñ o 
por el pronto y de un efecto deplorable para su 
e d u c a c i ó n u l t e r i o r . D e este pr inc ip io se han 
(1) V . el núm. 77 {3o de Abri l últ imo). 
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hecho ya aplicaciones, que si b ien hasta ahora 
no forman parte de un sistema general , en la 
e n s e ñ a n z a de la lec tura , n i responden siempre, 
por lo t an to , á las exigencias de los d e m á s 
pr incipios en que ta l sistema debe fundarse, 
abren un camino que es preciso seguir, y pueden 
servir de guía á todo el que lo recorra . Tibe 
Benjamín Franklm, ( i ) por e jemplo, es u n l i b r i -
to, donde puede verse un ensayo de esta í n -
dole. En t re nosotros, á falta de libros adecua-
dos, puede u t i l i z a r el maestro colecciones de 
grabados ó estampas, discretamen.e elegidos, 
sin m á s que colocar al p i é palabras ó leyendas 
muy sencillas, alusivas á lo que representan. 
3.0 Escoger las palabras de modo que, en cada 
pa o que a d e l a n t é el a lumno, no vea en ellas 
m á s que un solo elemento nuevo sobre los que 
ya conozca en los anteriores, y cuidando asi-
mismo de presentar á su a t e n c i ó n aquellos ele-
mentos, no por el orden h i s tó r i co con que figu-
ran en el abecedario, sino por aquel en que 
pueden clasificarse, atendiendo á la mayor ó 
menor faci l idad re ativa de su e n s e ñ a n z a y uso. 
4.0 Proscribir el deletreo por la a b s t r a c c i ó n 
que pide al n i ñ o , por la confusión que in t ro -
duce en sus ideas, y por las dificultades, t an 
innecesarias como inú t i l e s , que origina. Para 
estos dos ú l t i m o s puntos puede sacarse un gran 
par t ido del m é t o d o de lectura de Joao de D'eus, 
ligeramente bosquejado en nuestro Boletín ( 2 ) . 
Se v é , pues, que en esta e n s e ñ a n z a , lo mis-
m o que en la de la A r i t m é t i c a , hay muchas y 
m u y ú t i les cosas en que ocupar los pr imeros 
años del n i ñ o con resultados verdaderamente 
provechosos, no sin fruto y como mero pasa-
t iempo. Y si se quiere una nueva con f i rmac ión 
de esta verdad en otros ramos, el D i b u j o nos 
la ofrecerá c u m p l i d í s i m a . N a d a m á s á r i d o y 
costoso, en efecto, que sus pr inc ip ios , según se 
hacen aprender comunmente; nada, por conse-
cuencia, que parezca más imposible inc lu i r en 
una escuela de p á r v u l o s . Y , no obstante, en los 
programas de las Salas de asilo, se ve figurar el 
dibujo de f a n t a s í a : nombre , que explica ya por 
sí solo c ó m o ha podido ser u n hecho lo que se 
reputaba un imposible . 
E l n i ñ o siente desde muy temprano el deseo 
de reproducir }< s objetos que le agradan; ha-
cerlo es una de las ocupaciones que m á s le i n -
teresan y entretienen. Pues u t i l í cese este deseo 
y m a n t é n g a s e v i v o ese i n t e r é s , d e j á n d o l o que 
imi te á su modo las cosas que m á s le atraigan y 
cautiven, l i m i t á n d o n o s por nuestra parte á ha-
cer que rect if ique poco á poco los errores de 
mayor c u a n t í a en que incur ra , mediante fre-
cuentes l'amadas de a t e n c i ó n h á c i a el objeto 
que intenta reproducir . Pero, ¿y q u é se alcanza 
por este camino? Se alcanza que se h a b i t ú e á 
observar m á s atentamente cada vez los objetos 
expresados: que aprenda á buscar y encontrar 
(1) V . The tienjatnin Franhlin primer.—AttleborO, 
Mass.—Atileboro Chronicle Print.—1879. 
(2} Loe . cit. 
en ellos detalles esenciales, que á una pr imera y 
superficial obse rvac ión pasan inadvertidos: que 
afine así sus percepciones de las cosas: que des-
envuelva, en suma, sus facultades receptivas, y 
se acostumbre á aiscernir, in terpre tar y enten-
der las impresiones que recoge del m u n d o . Y si 
es verdad que nadie figura exter iormente sino 
lo que vé y contempla en su in t e r io r , que las 
i m á g e n e s de las cosas trazadas en el papel ó en 
el lienzo son mero trazado de nuestras repre-
sentaciones interiores de las mismas, h a b r á de 
convenirse en que esos ejercicios que tienen por 
objeto precisar y perfeccionar semejantes r e -
presentaciones constituyen la p r e p a r a c i ó n m á s 
adecuada para el arte del d ibujo . Si á esto se 
a ñ a d e el domin io sobre los movimientos de la 
mano que en tales ensayos y tanteos se adquie-
r e , resulta, como H c r b e r t Spenctr af i rma, que 
cuando llegue el momento de dar al n i ñ o lec-
ciones de un c a r á c t e r superior , p o d r á seguirlas 
con fruto, porque posee ya las aptitudes y con-
diciones necesarias: aptitudes y condiciones de 
que c a r e c e r í a en otro caso. 
Basta lo dicho á nuestro fin. Los ejemplos 
propuestos comprueban suficientemente las dos 
afirmaciones que nos s i rv ieron de punto depar-
t ida , á saber: 1.a que es posible ocupar á un 
n i ñ o desde el pr incipio en todo lo que m á s 
tarde ha de ser objeto de su a t e n c i ó n , siempre 
que se le ofrezca bajo la forma, en el l ím i t e y 
por los procedimientos que corresponden á la 
pr imera fase de la v ida y áun de toda obra; 2 .a 
que para conseguirlo, po r nuestra parte, no he-
mos necesitado crear un nuevo ó r d e n de cosas, 
sino completar el ya establecido, a p l i c á n d o l o 
desde sus comienzos; pues fuera de los ejercicios 
que deben in ic ia r al a lumno en la lectura (ejer-
cicios innecesarios en el curso pasado, en que 
todos venian ya con esa i n i c i a c i ó n ) , cuanto l l e -
vamos expuesto fúndase en ideas que desde un 
p r i n c i p i o hemos t ra ido á la p r á c t i c a y que ya 
conocé i s por la Memoria del a ñ o ú l t i m o . Esto 
nos excusa de entrar en m á s part icular idades, 
y nos permite concluir con b r e v í s i m a s ind ica -
ciones la parte que nos resta de la presente. 
Comple tada la escuela con la a d m i s i ó n de 
p á r v u l o s , ha quedado d i v i d i d a en tres seccio-
nes. E l plan de trabajos de la p r i m e r a , es de -
c i r , de la infer ior , ha comprendido , a d e m á s 
del Cálculo ton objetos, del Dibujo y de los p r i -
meros Ejercicios de lectura, de que ya hemos ha-
blado, la Geometr ía , Historia na:ural. Historia 
tumana, M o r a l , Buenas maneras, Trabajos ma-* 
nuales y Gimnasia. 
E l de las dos siguientes, que en el pasado cur-
so abrazaba: Lectura, Escritura, Lexicología y 
Gramática españolas, Li tera tura , Geograf ía , Histo-
r i a , M o r a l , A r t e , Cálculo, Geometi ía y Dibujo, se 
ha ampliado en el presente con algunas ideas 
sobre nuestra Organización social. Antropología, 
Fisiología é Higiene, Historia na tura l . Física y 
Química, Agr icu l tura é Industria. T a m b i é n han 
tenido estas secciones Trabajos manuales y G i m -
nasia. N o es t o d a v í a un cuadro completo; pero 
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como veis, se ha ensanchado bastante, y q u i z á 
en el curso p r ó x i m o podremos llenar los conta-
dos vac íos que a ú n quedan. 
[Continuará.) 
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